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論文審査の結果の要旨 
本研究は，一次固定と二次固定におけるインプラント体の力学的挙動の差異
について明らかにすることを目的として，3次元有限要素解析および上顎骨を
想定した模型実験を行った。その結果，上顎無歯顎症例においてインプラント
体の連結固定は，一次固定と二次固定の間で固定効果に違いはあるものの，荷
重条件を考慮することで同様に利用できることが示唆された。 このことは一
次固定と二次固定の選択決定基準に関する基礎的ならびに臨床的研究を進め
るうえで有用な資料と考える。よって、博士（歯学）の学位論文として価値の
あるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
